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ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 
«051ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ»   ɡɚ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ  
«ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ», 
Ɉɞɟɫьɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɦ. Ɉɞɟɫɚ, 2017 ɪɿɤ 
 
Кɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɬɪьɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ. Ɉɛ’єɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ - 
ɌɈȼ «Цɟɦɟɧɬ». 
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬьɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ 
ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɬɚɧ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɌɈȼ «Цɟɦɟɧɬ», 
ɜɩɥɢɜ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ  ɧɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɬɚ ɧɚɞɚɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɌɈȼ «Цɟɦɟɧɬ». 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ:  ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ, ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ, ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь.  
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 «Socio-psychological climate of the collective and ways of its improvement», 
                                   (work title) 
thesis for Master degree in specialty «051 Ekonomy» under the program  
«Human Resource management», 
Odessa National Economic University 
Odessa, 2017 
 
Thesis consists of three chapters. Object of study – LLC “Cement” 
Diploma thesis deals with theoretical aspects of socio-psychological climate in the 
workplace, factors influencing its formation and methods of diagnosis of the socio-psychological 
climate. 
Ⱥnalysis the state socio-psychological climate of the collective of LLC “Cement”, the 
influence of the socio-psychological climate on the labor efficiency of the enterprise's staff. 
Proposed a modern measures to improve the socio-psychological climate at industrial 
enterprises and recommendations on creating an effective socio-psychological climate for the 
collective of Cement LLC 
 
Keywords: socio-psychological climate, labor collective, relations, efficiency. 
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ɁȺȽȺɅЬɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ 
 
Аɤɬɭɚɥьɧіɫɬь ɬɟɦɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ є 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɪɿɜɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɿ ɣɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɟɡɟɪɜɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɞɨ ɛɿɥьɲ ɩɨɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱥ ɰɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɡ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ, ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ. 
Мɟɬɚ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя - ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɌɈȼ «Цɟɦɟɧɬ».  
 
Зɚɜɞɚɧɧя ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя: 
- ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬь ɬɚ ɪɨɥь ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɬɪɭɞɨɜɿɣ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ; 
- ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɬɚɧ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɌɈȼ «Цɟɦɟɧɬ»; 
- ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɨɰɿɧɤɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɌɈȼ «Цɟɦɟɧɬ; 
- ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɤɥɿɦɚɬɭ ɧɚ ɌɈȼ «Цɟɦɟɧɬ»; 
- ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ. 
 
Ɉɛ’єɤɬ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя – ɌɈȼ «Цɟɦɟɧɬ». 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя - ɫɭɬɧɿɫɬь, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. 
Мɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя - ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɦɟɬɨɞɢ 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь (ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɚ, ɿɧɬɟɪɜ’ɸ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ). 
Іɧɮɨɪɦɚɰіɣɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя: ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɚ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 3 ɪɨɤɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ 
ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ ɦɟɪɟɠɿ Іɧɬɟɪɧɟɬ. 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɛɫяɝ ɪɨɛɨɬɢ. Кɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡɿ 
ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪьɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ (35 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧь) ɬɚ 5-ɬɢ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. Зɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь  83   
ɫɬɨɪɿɧɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ 69 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. Ɋɨɛɨɬɚ ɦɿɫɬɢɬь 14 
ɬɚɛɥɢɰь, 19 ɪɢɫɭɧɤɿɜ. 
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ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ɊɈȻɈɌɂ 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧі ɚɫɩɟɤɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝіɱɧɨɝɨ ɤɥіɦɚɬɭ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜі» ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɭɬɧɿɫɬь 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɜɢɞɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ, 
ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Аɧɚɥіɡ і ɨɰіɧɤɚ ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝіɱɧɨɝɨ ɤɥіɦɚɬɭ 
ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜі» ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɿ ɧɚɞɚɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɌɈȼ «Цɟɦɟɧɬ». 
ɍ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Шɥяɯɢ ɩɨɥіɩɲɟɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝіɱɧɨɝɨ 
ɤɥіɦɚɬɭ ɧɚ ɌɈВ «Цɟɦɟɧɬ» ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ 
ɬɚ ɧɚɞɚɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɌɈȼ «Цɟɦɟɧɬ».  
 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɡ ɹɤɢɯ 
ɬɚɤɿ: 
1. ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɦɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɤɥɿɦɚɬ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɨɛ’єɞɧɭє ɭ ɫɨɛɿ ɩɟɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɹɤɚ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨ-ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɮɨɪɦɭɸɬь ɩɟɜɧɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬь ɬɚ ɧɚɫɬɪɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬь ɚɛɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬь 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɣ ɫɩɿɥьɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ.  
2. ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɧɚ ɌɈȼ «Цɟɦɟɧɬ», ɦɢ ɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
ɣ ɪɨɡɝɥɹɧɭɥɢ ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɬɚ ɞɚɥɢ ɣɨɦɭ ɨɰɿɧɤɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɌɈȼ «Цɟɦɟɧɬ» ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɡɚ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɪɨɤɢ  ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫь ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɡɚ ɭɫɿɦɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ.  
Щɨɛ ɨɰɿɧɢɬɢ  ɫɬɚɧ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɧɚ ɌɈȼ 
«Цɟɦɟɧɬ», ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɧɤɟɬɭ  ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɹɤɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɧɚɦ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɹɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɹɤɢɯ ɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ. 
3. ɍ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɛɭɥɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɧɚɞɚɧɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɧɚɞɚɧɨ ɬɚɤɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ: 
ɚ) ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɿ ɦɨɪɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
ɛ) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥьɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
ɜ) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ. 
Ȼɭɥɢ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. 
